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MERCADOS DE ACEITES 
Las operaciones de la recolección de la 
aceiíuBa se han retrasado bastante en la i 
ültim?» quincena, pues en muy pocos 
dias de ella han podido salir al campo 
las cuadrillas de obreros á consecuencia 
de las lluvias, nieves y fuertes hielos. 
Por los últimos informes que hemos 
recibido, vemos que el rendimiento es 
menor del que se esperaba. Hasta en la 
u-egion andaluza, de la que algunos pe-
riódicos anunciaron que la cosecha era 
tan abundante que faltaban envases pa-
ra encerrar el caldo, resulta ahora que 
deja mucho que desear la producción en 
todo el rico Condado de Niebla y buen 
númer;» de pueblos de Córdoba y alguna 
otra piovincia. Los olivares no hay duda 
que ostentaban mucho fruto, en el Me-
diodía, pero este quedó muy mermado 
por los primeros frios, y da, en general, 
poco aceite. Las comarcas de Granada y 
algunas de Málaga y Jaén son las que 
verdaderamente pueden mostrarse satis-
fechas del éxito de la cosecha. 
En los distritos de Enguera, Ontenisn-
te, Albaida, Játiva, Alciray otros de Va-
lencia, solo se consigue arroba y media 
de líquido por cada docena de barchillas 
de aceituna, siendo así que otros años la 
misma cantidad de fruto rendía seis 
arrobas. 
En Alicante y Murcia también ha pa-
decido el fruto con la baja temperatura 
que se sintió en Noviembre, pero como 
los olivos estaban muy cargados, el ren-
dimiento puede en conjunto calificarse 
de bueno. 
De la Mancha ya tenemos dicho que 
en todos los pueblos se abrigaron gran-
des esperanzas, mas el accidente iudica-
do, los hielos tempranos, ocasionaron 
pérdidas de cuantía en todas las comar-
cas. Hoy se habla con mucha variedad y 
es difícil apreciar bien el resultado de-
finitivo. Sin embargo, nosotros creemos 
que como el arbolado tenia fruto en 
abundancia, aun mermado y todo, va 
dando en general una cosecha más que 
regular de aceite. 
En las Riojas, Navarra y ciertas co-
marcas de Aragón los fríos no pudieron 
hacer gran daño cu la producción de 
que nos ocupamos, por la sencilla razón 
de que los olivos arrojaron el año pasa-
do muy contadas aceitunas. De dichos 
países puede decirse que la cosecha es 
completamante nula. 
En los demás de Aragón y en Catalu-
ña, se califican de mediana á regular. 
Los negocios no han revestido la im-
portaucia de la anterior quincena, pero 
los precios se so.vicncn en caai tudu.s los 
mercados y han vuelto á subir en algu-
nos de las Riojas, Navarra, Aragón y 
Cataluña. 
El día7 del corriente mes entraron en 
la plaza de Málaga 1.544 corambres, 
conteniendo 9.300 arrobas de aceite; en 
puertas se pagó á 33,50 rs. y en bodega 
á 30. 
El 5 de igual mes ascendieron las en-
tradas en Sevilla á unas 9.000 arrobas,-
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todas las partidas ajustadas en la sema-
na pasada se hicieron sobre la base de 34 
reales la arroba. 
En los pueblos del Condado de Niebla 
se disfruta de activa demanda, rigiendo 
los precios de 38 á 35 reales la arroba 
de 25 libras. 
En Castro del Rio (Córdoba) se que-
jan de que la cosecha es corta y de me-
diana clase. Se'cotiza la arroba á 31 rs. 
En Onil (Alicante) es grande la existen 
cía de aceites viejos y pocos los pedidos 
que se reciben, detallándose de 38 á 40 
reales la arroba. 
De Cheste (Valencia) nos dicen que la 
recolección está defraudando las espe-
ranzas de los propietarios por los moti-
vos que hemos indicado antes: el yié^ 
formado por 10 barchillas de aceitunas, 
únicamente dá arroba y media de acei-
te. En Alcudia de Crespins todavía es 
menor el rendimiento; para conseguir 
aquella cantidad de liquido son necesa-
rias una docena de barchillas de fruto. 
De las islas Baleares véase la intere-
sante correspondencia de Alaró que pu-
blicamos en el lugar de costumbre. Los 
nuevos aceites alcanzan mayor favor que 
en la pasada campaña y las transaccio-
nes menudean en aquellos mercados, 
fluctuando la carga de 97,326 litros entre 
65 y 80 pesetas, según pueblo y ciase. 
Almendralejo (Extremadura) vende la 
arroba de 29 á 30 rs. 
En Aldeanueva del Camino se detalla el 
cántaro á 54 y en Plasencía á 62. 
De La Mancha tenemos las siguientes 
noticias: 
En el Campo de Criptana (Ciudad-Real) 
restan disponibles grandes cantidades 
de aceites viejos, los cuales son ofreci-
das á 36 rs. la arroba. La aceituna se ha 
quedado muy arrugada por los hielos, 
fenómeno observado en todas las comar-
cas de España y al que se debe que no 
se haya hecho una abundante cosecha. 
En Manzanares se detalla á 38 rs. la 
arroba, en Infantes á 37 y en La Solana 
y Ciudad-Real á 34. 
En Yillamiel (Toledo) se gasta un ter-
cio más que otros años en hacer la reco-
lección. 
Por efecto de los hielos se calcula se 
han perdido en la Puebla do Montalban 
de 8 á 10.000 arrobas de aceite; la fane-
ga de aceituna da tras cuartillas y me-
dia de líquido; hay SÜI despachar buen 
número de miles de arrobas de aceites 
viejos y falta demanda; el nuevo se coti-
za á 33 rs. la arroba. 
Eu Almorox se paga á 40 y lo*? propie-
tarios están retraídos. 
Eu Talavera de la Reina rigen tos pro-
uios de 46 á 49 y en lllesca.s el de 34. 
En Sisante queda de viejo respetable 
existencia y se hacen algunas véatuS áe 
35 ó 36 rs. la arroba. 
En las Riojas y Navarra se acentúa el 
movimiento de alza. 
En Elvíllar (Alava) se han cerrado ya 
partidas á 18 pesetas la cántara y en Au-
tol se coliza igual medida á 16. 
Cintruéuigo vende el cántaro de 54 á 
56, y Puente la Reina y San Martin de 
Unx á 60. 
También en Alpartu (Aragón) han su-
bido los precios hasta 14 pesetas la arro-
ba de 13,93 litros. 
En cambio en Alcañíz la cotización 
revela flojedad y no pasa de 38 rs. la 
arroba. 
El mercado de Tortosa (Cataluña) si-
gue animado. Estas procedencias se co-
locan bien en Barcelona á 21 duros car-
ga las viejas, y á 19 1(2 id. las nuevas. 
El hectólitro se detalla en Figueras de 
60 á 72 pesetas. 




cho de no ser utilízable por su tártaro las 
heces de vinos prensados nos^pruebajque 
aquella sustancia debe estar fuertemente 
adherida al escobajo. Diferentes ensayos 
nos han probado además, contra lo que 
hemos visto afirmado por varios agróno-
mos, que el.bítartrato potásico no se pue-
de obtener por simples lavados en agua 
fría ó caliente, ó que cuando ménos ha 
de ser muy diluido, necesitándose consi-
derables gastos de combustible para la 
concentración, después |de separar por 
destilación el alcohol que dichas aguas 
contienen, cuya cantidad de alcohol sue-
le ser de 3 á 6 por 100 según los años 
y según el modo^de practicar el trabajo. 
Para beneficiar los orujos obteniendo 
al mismo tiempo el alcohol de orujo y el 
bitartrato potásico en ellos contenido es 
necesario someterlos á una verdadera coc-
ción en aparatos cerrados, siendo tüm-
bien varios los procedimieutos y apara-
tos usados para este objeto. 
El primer sistema puesto en práctica, y 
que aún hoy día se sigue en muchas co-
marcas, consiste en la cocción' á fuego di-
recto en alambiques sencillos provistos 
de dos grandes aberturas, una superior 
para la carga, y otra en la parte inferior 
para facilitar la extracción de los orujos 
una vez agotados. 
El trabajo de los orujos en alambiques 
sencillos y á fuego directo, es muy lento 
y dispendioso por la gran cantidad de 
combustible que se consume. General-
mente durante las veinticuatro horas; So-í 
lo se pueden hacer dos cocidas; y el al-
cohol sale cargadísimo de aldehída y 
materia oleaginosa, necesitando por lo 
tanto una buena refinación para cual-
quier uso á que se destine. Una vez em-
pero refinado el alcohol de prujo en apa-
ratos que reúnan las condiciones necesa-, 
rías, se pueden fabricar con él excelentes 
Etará uius, muchas veces mejores que los 
obtenidos empleando espíritu de vino. 
Además, si íá instalación de la fábrica no 
lia .sido dirigida por nna persona inteH-
genlc, resulta casi siempre necesaria 
mucha mano de obra para la carga y 
descarga de los orujos, siendo al propio 
tiempo muy engorrosas las manipulacio-
nes que requieren las sustancias tartári-
cas hasta ponerlas en condiciones de 
venta. 
En los casos en que se establezca la 
industria de nueva planta y contando 
con capitales suficientes para una buena 
instalación, siempre es preferible el va-
por al fuego directo para la calefacción. 
En efecto, el trabajo con vapor es mucho 
más rápido, pudiéndose hacer por lo mé-
nos 8 cocidas con cada aparato en lugar 
de dos que solamente hacen muchos fa-
bricantes que trabajan con alambiques á 
fuego directo, y los gastos de mano de 
obra son menores, lo mismo que los de 
combustible, ya que casi no debe em-
plearse otro en toda fábrica bien instala-
da que el mismo orujo agotado, pudíen-
do disponerse todo al propio tiempo para 
que sean más fáciles las manipulaciones 
que requiere la preparación de los resi-
duos tartáricos. No todos los aparatos 
que hemos visto para trabajar los orujos 
al vapor reúnen en igual grado todas es-
tas ventajas, sucediendo con frecuencia 
que se recomiendan aparatos como muy 
modernos cuando en realidad son á ve-
ces inferiores á otros cuya invención da-
ta de fecha más remota. 
Los alambiques montados para traba-
jar los orujos al vapor suelen ser múlti-
ples y en comunicación unos con otros, 
de molo que los últimos vapores alcohó-
licos del alambique que está funcionan-
do pasan al que se ha cargado de nue-
vo, resultando así que mientras los alco-
holes obtenidos son más puros y de un 
grado más elevado, se aprovecha al mis-
mo tiempo el combustible de un modo 
más completo. 
Un detalle que suele variar mucho y 
del que dependen en gran parte las ven-
tajas del empleo del vapor para el traba-
jo de ios orujos es el generador, pues 
mientras que en algunos casos se oai-
pleau calderas de poca capacidad caien-
tudas con leña, en instalaciones mejor 
entendidas se dispone de generadores de 
v ipor Je alta presión. No son tampoco 
ménos importantes los procedimientos 
para beneficiar los residuos tartáricas, 
cuyos procedimientos suelen variar mu-
cho, así como la utilidad qué se saca de 
dichos residuos. En unos casos el agua 
del generador es renovada con heces 
tartáricas, que así se concentran para 
ser vaciadas en unos cristalizadores 
(abarato de Rolando de Blomac), y cu 
otros es sustituida la gastada con la dei 
coudensador (varios sistemas). 
Ln carga y descarga de los alambí-
qii^s, puede facilitar mucho si se dispone 
con una gran tapa que se quita por me -
dio de una grúa apropósito, sirviendo el 
mismo aparato para poner y quitar uu 
grande cesto metálico eu que cabe tud'i 
la earga del alambique. 
Posteriormente se ban hecho ensayos 
para utilizar la pepita ó granillo del oru-
jo por el aceite en ella contenido, nse-
gnrándose ser éste comestible y de buena 
calidad. Sobre e). resultado económico de 
esta aplicación nada en absoluto puede 
afirmarse; es necesario estudiarla en ca-
da caso particular, como sucede con la 
industria misma. 
Si bien es de suponer que el aceite co-
mestible en la proporción de un diez por 
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cieutq que dicen contiene líi granilla de 
la uva no se desprende con la destilación 
en aparatos cerrados, puesto que dichos 
aceites nada seguramente tendrán que 
ver con los aceites volátiles de color ne-
gruzco y nauseabundo que pasan con 
los productos de la destilación, es de pen-
sar que la pepita de que se ha d9 extraer 
el aceite comestible es mejor antes de ser 
hervida y que por consiguiente debe se-
pararse del escobajo préviamente. 
Como los productos del orujo, alcohol 
y tártaro, están contenidos en el escoba-
jo y no en la pepita, parece á primera 
vista, que además de aquellos productos 
deberá en adelante contarse con un ter-
cero, el aceite que dicha granilla contie-
ne- Mas en la práctica de la industria tro-
pezamos desde luego con un grave incon-
veniente para que asi sea, y es la pérdi-
da de alcohol que experimentarían los 
orujos sise zarandeasen en caso de querer 
separar la expresada granilla antes de la 
destilación, motivo por el cual como he-
mos dicho antes, nada en absoluto puede 
afirmarse sobre el resultado de la indus-
tria de aprovechamiento del expresado 
aceite, sino haciendo aplicación á casos 
concretos, después de tener bien sstudia-
dos los puntos siguientes: 
Cantidad de orujo aprovechable y sus 
precios. 
Riqueza de éste en alcohol y tártaro, 
valor del orujo agotado como abono, 
combustible, etc. 
En caso de haber facilidad de vender 
1̂  pepita, ver si será preferible sin em-
bargo utilizar su aceite aunque sea con 
alguna pérdida de alcohol. 
Todas las cuestiones relativas al mejor 
sistema de aprovechamiento delorujo son 
de mucha importancia en un país donde 
el viñedo adquiere cada dia mayor des-
arrollo. Si bien por causa del coste de los 
transportes á un punto determinado no 
puede ser el orujo la ba?e del empleo de 
grandes capitales para la creación de im-
ponantes establecimientos, puede dar 
lugar á un sin número de pequeñas i n -
dustrias manejadas por sus propios due--
ños, hacitndo así los negocios con pouos 
gastos, cuyas industrias pueden tener 
lugar lo mismo en Cataluña, donde el 
trabajo del orujo aun se hace general-
mente de un modo rutinario ó cuando 
menos susceptible de muchos perfeccio-
namientos, que en el resto de las comar-
cas vitícolas de la Península y hasta de 
las Islas Baleares, célebres desde anti-
guo por sus espíritus y aguardientes, 
pero en donde los orujos casi solo sé uti-
lizan por su alcohol sometiéndolos á sim-
ples maceraciones en agua fria. Solo én 
algún punto de dichas Islas se destilan 
los orujos para aprovechar el tártaro en 
ellos contenido efectuando un trabajo 
lento y penoso, según antes hemos hecho 
observar que sucedía cuando se cocían 
los orujos en alambiques á fuego directo. 
Actualmente se están montando algunas 
fábricas para trabajar los orujos al va-
por, creyendo que dentro de poco ¿eran 
muchos los imitadores. De este modo 
solo faltará ya un paso que dar y se lo-
grará disponiendo la instalación de -nodo 
que se pueda utilizar como combustible 
el orujo agotado y sustituyendo las ac-
tuales vasijas donde se haoe depositar el 
tártaro por cristalizadores, siendo asi el 
rabajo mucho más ventajoso y rápido. 
Sallent 20 Diciembre de 1884. 
JOSÉ BAYEÍI Y BOSCH. 
MERCADOS DE CEREALES 
Como prometimos en nuestra última 
revista, nos ocftíiríítóofcfipy prinoipal-
mente^de los del extranjero y del émááo 
de sus cosechas, empezando por Bups&lra 
vecina Franoía, donde com ; e Qa 
les temporales de y nieves han 
ocurrido favoreciendo, como es consi-
guiente, los sembrados, lo cual les hace 
esparar una buena cosecha á no ocurrir 
acontecimientos, en contrario. Igual ju i -
cio se puede hacer respecto á los demás 
países agrícolas incluso los Estados-Uni-
dos. 
Ahora por lo que respecta á la si-
tuación de los mercados no en tolos.su-
cede lo mismo, pues mientras en la repú-
blica vecina están paralizados y poco fir-
mes, habiendo muy pocas transacciones, 
en luglaterra ha llegado a subir,sobre to-
do en las plazas del iuterior que estaban 
poco surtidas y refluyendo este movimien-
to enlodas las demás del Reino-Unido, 
por ser poco numerosas las importaciones 
que de América arriban á aquellas islas. 
En Alemania como en Austria los precios 
no sólo se sostienen con firmeza siuo que 
se inicia desde luego alguna subida. De 
Rusia pocas noticias y poca variación, y se 
comprende, pues si juzgamos por el c l i -
ma nuestro, veremos que allí en esta 
época del año las comunicaciones son 
sumamente difíciles, y por este motivo 
más^scasas las transacciones. En cuanto 
á los Estados- Unidos los precios tienen 
oscilaciones, aunque no de importancia, 
las expediciones no son muy numerosas, 
observándose que en proporción es mas 
grande la de harinas que la de trigos. 
.Digamos ahora algo de los de la pe-
nínsula; todas las noticias que se reci-
ben, dan á entender que la dificultad de 
las comunicaciones por efecto de los 
temporales, impide que ios mercados se 
animen como otras veces; lo más impor-
tante es, que se nota alguna mejora en 
los precios, según lo que esperábamos 
todos, y que la CRÓNICA dijo en su nú-
mero anterior, siendo de esperar que 
continúe así ó que por lo menos haya 
firmeza. 
Hé aquí los precios de los principales 
mercados de España: 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 16,10 á 17,30 pesetas 
el hectóiítro; cebada, de 9 á 10,15; avena, 
de 6,60 á 7,35; maíz, de 11,10 á 12; ha-
Las, de 10,60 a 11,20; harina de primera, 
á 33 pesetas los 100 kilos: de segunda, á 
30 y de tercera á 28. 
TERUEL—Aícañiz: trigo, de 28 á 32 
pesetas los 179 litros; cebada, de 15 á 16; 
maíz, de 8 á 9 rs. hanega. 
ZARAGOZA: trigo catalán, á 18,37 pese-
tas el hectóiítro; hembrilla, de 16,16 á 
17,76; huerta, de 15,46 á 15,58; morca-
cho, á 12,26; centeno, á li,14; cebada, de 
8,56 á 9,09; maíz, á 10,70; habas, de 
10.16 á 10,70; harina de primera, de 30 á 
33 pesetas los 100 kilos; de segunda, de 
27 á 29: de tercera, de 21 á 23. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: trigo candeal, de 39 á 
44 rs. la fanega; mocho, de 38 á 39; ce-
bada, de 15 á 16; panizo, de 40 á 41; ha-
rina de primera, á 16,75; de segunda, á 
15,75; de tercera, á 13,25.— Valdepefías: 
candeal, á 44; cebada, á 16.—Manzana-
res: candeal, de 43 á 44; geja, á 40; mo-
cho, á 45; centeno, á 35; cebada, á 16; 
avena, á 12—La Solana: candeal, de 40 
á 42; cebada, á 15.— VUlarmóia de los 
Ojos: candeal, de 41 á 42; cebada á 16. 
— Campo de Criptana: candeal, á 42. 
geja, á 38; centeno, á 25; cebada, á 19' 
CUENCA.—Sisante: trigo, de 41 á 42 rs* 
la fanega; cebada, de 18 á 20. 
TOLEDO.—Almorox: trigo, á 38 rs. la 
fanega; centeno, á 24; cebada, á 20; al-
garrobas, á 24.— Villamiel: trigo, á 40. 
—lUescas: trigo, á 38; centeno, á 18; ce-
bada, á 24; alubias, á 80; avena, á 16. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigos, de 31 á 34 ra. la fanega; 
centeno, á 20; cebada, á 18; alubias, a 
104; garbanzos, de 70 á 140; harinas de 
primera, á 13 rs. arroba; de segunda, á 
11, y de tercera, á 10.—Arévalo: trigo, 
de 33 á 36; centeno, á 20; cebada,- á 
18,50; garbanzos, á 130 y 160; algarro-
bas, á 23.—Barco de Avila: trigo, de 30 á 
33; centeno, á 26; cebada, á 22,50; gar-
banzos, á 100 y 160; alubias, á 110 las 
buenas. 
BÚBGOS: trigos, de 34 á 36 rs. la fane-
ga; centeno, á 23; cebada, á 21; avena, á 
14; harinas de primera, á 13 rs. arroba; 
de segunda, á 12, y de tercera, á 10.— 
Briiiesca: trigo, de 33 á 35; centeno, á 
24,50; cebada, á 20,50; avena, á 13; ha-
bas, á 30; garbanzos, de 114 á 170.—Mi-
randa: trigo, de 34 á 36; centeno, á 26; 
cebada, á 22; avena, á 14; habas, á 29; 
garbanzos, de 100 á 180.— VUlarcayo: 
trigo, de 33 á 36; centeno, á 27; cebada, 
á 21: Hvena, k 12; habas, á 30. 
LOGROÑO.—Raro: trigo, de 34 á 36 rs. 
la fanega; centeno, de 20 ó 21; cebaeta, 
á 22; avena, de 13 á 14; alubias, de 07 ti 
98 y de 76 á 77 según clase; habas, de 
36 á 37; arbejas, de 32 á 33. 
SEGOVIA: trigos, de 30 á 33 rs. la fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 18; garban-
zos, á 110 y 140; harinas de primera, á 
12,50; de segunda, a 10,50 y de te-cera, 
á 9.—Gaéllar: trigo, de 28 á 33; ceateno, 
á 20; cebada, á 18; garbanzos, á 100 y 
140. 
FALENCIA: trigo, de 32 á 34,50 rs. la 
fanega; centeno, á 23; cebada, á 18,50; 
avena, á 14,50; harinas de primera, á 13 
reales la arroba; de segunda, á 12,50; de 
tercera, á 11,25.—Cevico de la Torre: 
trigo candeal, á 82; blanquillo, á 33; ro-
jo, á 32,50; centeno, á 20; cebada, á 18; 
alubias, á 68; muelas, á 54.—Carrion: 
trigo, á32; centeno, á 20; cebada, á 16; 
avena, á 12; titos, á 34.—Osorno: trigo, 
de 32,50 á 33; blanquillo, á 33; centeno, 
á 22; cebada, á 19; algarrobas, á 25; len-
tejas, á 40; alubias, á 110; garbanzos, á 
100.—Alar del Rey: trigo, á 33; centeno, 
á 22; cebada, á 19; avena, á 14; algarro-
bas, á y&.—Asiiidillo: trigo, de 32 á 34; 
centeno, á 20; cebada, á 19; avena, á 14. 
YALLADOLID: trigo, de 32 á 34,50 rs. la 
fanega; centeno, á 21,50; cebada, á 18; 
avena, á 14; garbanzos, de 90 á 150; ha-
rinas: de primera, á 12,25; de segunda, á 
11; de tercera, á Medina del Cam-
po: trigo, á 35,75; centeno, á 21; cebada, 
á 19,50; algarrobas, á Vi—Río seco: tr i -
go, á 32,50, centeno, á 23,51; cebada, á 
18.— Villalon: trigo, de 32 á 32,50; cente-
no, á 22; cebada, á 18.—Nava del Rey: 
trigo, de 30 á 34; centeno, á 21; cebada, 
á 19; avena, á 1S; algarrobas, á 22; gar-
banzos, de 100 á 150.—Penafiü: trigo, de 
30 & 32; centeno, á 19; cebada, á 19; ave-
na, á 12; algarrobas, á 21; habas, á 26; 
garbanzos, á 100 y l'&S.—PozaÚez: t r i -
go, de 32 á 34,50; centeno, á 22; cebada, 
á 19; avena, á 14,50; garbanzos, á 120 
y 149. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: candeal de Castilla, de 
14,75 á 15,25; de la Mancha, á 15; Ara-
gón-Huesca, á 14; extranjero: Berdians-
K a , á 16; Oiessa, á 13,75; Nicolaíeff, de 
13,75 á 14; Sebastopol, á> 15 siendo la 
unidad para los del país los 54,800 kilos 
y para los extranjeros 55 kilos, maíz, á 
á 9,25 y 10,25 pesetas la cuartera; ceba-
da, de 6,50 á 7,50; algarrobas, de 5,50 
6,75 según su procedencia; harinas: de 
primera de Castilla, de 15,25 á 15,50; de 
Aragón de primera, de 14,25 á 14,50; de 
segunda, á 13,25; Fábrica Blanca de pri-
mera, de 15,25 á 15 50; de segunda, de 
14 á 14.25; Fábrica Fuerza de primera, 
de 16,25 á 16,50; de segunda, de 14,50 á 
14,75. 
QtEv.QKk.—Figueras: trigo, de 20 á 
20,63 pesetas el hectóiítro; centeno, á 
18,75; cebada, á 11,25; avena, á 8,75; 
maíz, á 13,75; habichuelas, á 33,75; gar-
banzos, á 35; habas, á 15. 
TARRAGONA.—Reus: trigo del país, de 
64 á 68 rs. la cuartera; extranjero, de 62 
á 66; harinas de primera, de 17 á 17,50; 
de segunda, de 15,50 á 16; de tercera, de 
12,50 á 13. 
GALICIA 
CoRvÑA.—Saíiiiago: trigo, de 14 á 15 
rs. ferrado; centeno, de 8 á 9; maíz, á 13. 
EXTREMADURA 
CÁCERES.—Plasencia: trigo, de 34 á 
38 rs. la fanega; cebada, de 24 á 26; gar-
banzos, de 80 á lAü.—Aldeauuem del 
Camino: trigo, de 36 á 37; centeno, de 
27 á 28; cebada, de 24 á 25; garbanzos, 
de 100 á 110; habas, de 60 á 65. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 30 á 33 rs. fanega; cen-
teno, á 23; cebada, á 19; alubias, á 78; 
garbanzos, de 80 á 120; harinas de pri-
mera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 12 
y de tercera, á U.~Villafranea del 
Vierzo: trigo, de 42 á 48; centeno, de 26 
á 28; cebada, de 18 á 20; garbanzos, de 
100 á \X).—Astorqa: trigo, de 34 á 36; 
centeno, de 24 á 25; cebada, de 20 á 22. 
—La Baneza: trigo, de 31 á 32; centeno, 
á 21; cebada, á 18. 
SALAMANCA: trigo candeal, de 34 á 
\ 34,50 rs. la fanega; centeno, de 19 á 20; 
cebada, de 18 á 19; alubias, á 94; gar-
banzos, de 120 á 140; harinas de prime-
ra, á 13 rs. arroba; de segunda, á 12 y 
de tercera, á IO,Ú0.—Peñaranda de Bra -
camoníe: trigo, de 31 á 32; centeno, de 
21 á 22; cebada, de 10 á 20; algarrobas, 
de 21 á22.—Cantalapiedra: trigo, de 31 
á 33; centeno, á 21; cebada, á 20; avena, 
á 16; algarrobas, á 22.— Vitigudino: t r i -
go, de 29 á 31; centeno, á 23; cebada, á 
20; algarrobas, á Ih.—Ledesma: trigo, 
de 31 á 32: centeno, de 23 á 24; cebada, 
de 21 á 23; algarrobas, de 26 a 27; gar-
banzos, de 100 á 120. 
ZAMORA: trigo, de 31 á 33,50 rs. fane-
ga; centeno, á21; cebada, á 19; garban-
zos, de 90 á 120; harinas de primera, á 
12,50; de segunda, á 11,50 y de tercera, 
á 10.50.—^oro: trigo, de 31 á 32; cente-
no, á 24; cebada, á^lÓ.—Benavente: t r i -
go, de 30 á 32; centeno, á 23; cebada, 4 
19.—Alcañices: trigo, de 28á31; cente-
no, á 22; cebada, á 21; garbanzos, de 
100 á 140. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, á 18,13 rs. el robo; 
cebada, á 11,94; maíz, á 15,12.—Pue7it3 
la Rema: trigo, á 19; cebada, á Í0; ave-
na, a 9.—Berasoain: trigo, á 17; cebada, 
á l l ; avena, á8.—MoreJitin: trigo, á 18; 
centeno, á 13; cebada, á 10; avena, á 8. 
—Mendigorria: trigo, á 36 r». la fanega; 
cebada, á 19; avena, á 17.— V. 
NOTICIAS ~ 
Recientemente se ha inaugurado en 
Sevilla una fabrica para la elaboración 
de carbón de orujo. Las familias que lo 
han usado están muy satisfechas del re-
sultado que les está dando y observan 
que les produce una doble economía so-
bre el de encina, cok y demás combusti-
bles vegetales, pues sobre resultar más 
barato que éstos es de mayor duración; 
tanto, que lo que se hace con un kiló-
gramo de carbón de encina, por ejemplo, 
puede hacerse con medio del de orujo de 
aceituna. 
Los productores de maíz de San An-
> drés de Palomar (Barcelona) están en 
desgracia, pues según nos dicen de di-
I cho pueblo, así que germina aquella se-
1 milla es destruida por las orugas. 
Como esta plaga no desaparece son 
muchos los labradores que han sembra-
do el maíz por tercera vez. 
En Ledesma y otros puntos de la pro-
vincia de Salamanca el ganado cebado 
de cerda es muy ofrecido, por cuyo mo-
tivo los precios van bajando; de 48,49 y 
50 rs. á que antes se cotizaba la arroba, 
ha descendido á 42, 43 y 44. 
Los negocios de harinas siguen com-
pletamente encalmados en la plaza de 
Santander por no haber quien se decida 
á hacer el menor embarque para Ultra-
mar, á consecuencia del proyecto de tro-
tado con los Estados-Unidos; así es que 
para América no se ha exportado ni un 
| sólo saco ni barril de dicho polvo. Para 
| distintos puntos de la Península han sa-
\ lido 2.789 sacos. 
La arroba de harina se ofrece á 13,50 
\ y 14 rs. 
j La costumbre de tener al descubierto 
> estiércoles es altamente perjudicial, 
\ pues los hace méno» fertilizantes. Se re-
| media en gran parte este mal, mezclan-
do los abonos antes de que en ellos se 
! inicie la fermentación, con un 5 por 100 
de caparrosa verde (sulfato de cobre). 
Para fabricar con rapidez el pan, 
mézclese la harina con levadura de cer-
\ veza y glucosa; precédase desde luego ai 
. amasado, y antes dj que éste haya ter-
minado se presentará la fermentación ne-
I cesaría para dar comienzo al cocido. 
Las existencias de trigos en los Esta-
dos-Unidos en fin del año pasado se cal-
j culan en un millón de toneladas. 
• En cuanto á los stocks, según noticias, 
• tienen al presente 43.075.000 bushels, 
• mientras que en la misma época del año 
anterior solo ascendía á 35.525.000. Se 
ve pues, que hay aumento considerable y 
; esto influye como es consiguiente en las 
: oscilaciones que sufren los precios apar-
\ te délas pocas exportaciones que ahora 
se hacen. 
f - ~ — — — I 
J Dicen de Liverpool que han llegado á 
¡ aquel puerto .mocho días siete vapores j 
cargaaoá de naranjas, habiéndose ven-
dido en dos días 48.000 cajas, sucediendo 
• que después de realizado el cargamento 
CSONICI D a VIKOB Y CBRBUJ» 
de tres de dichos vapores, se inició una 
baja que se fué acentuando; á pesar de 
esto, se tenia noticia de muchos envios 
que estaban ya en camino, lo que hará 
muy dificil que se repongan los precios. 
La fruta llegaba en muy buen estado y 
se espera que haya algunos pedidos para 
América. 
En Tarazona continúa el descenso de 
la temperatura, que produciendo gran-
des heladas paraliza los trabajos. 
Por esta causa más de 450 braceros se 
hallan sin ocupación, habiéndose inicia-
do para su socorro una suscricion entre 
el vecindario de aquella ciudad. 
Por iguales motivos se .han tomado 
idénticas ó parecidas medidas en otros 
muchos pueblos de la región del Ebro. 
Leemos en un apreciable colega: 
«Es tal el movimiento de vinos que se 
observa en la frontera franco-española, 
que algunos empleados de la línea férrea 
del Norte aseguran no haber conocido 
hace muchos años tan grande exporta-
ción de aquellos caldos.» 
Como observarán nuestros lectores esta 
importante noticia está en perfecta ar-
monía con las que viene dando la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES en sus revis-
tas de los mercados de vinos. 
Correspasdencta Mercantil 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
Y CEREALES: 
M A N Z A N A R E S (Ciudad-Real) 7de Enero. 
Muy señor mió: En los dias que pre-
cedieron al 25 del pasado, se dejaron sen-
tir unos frios y hielos tan fuertes como 
los que helaron y secaron materialmente 
buena parte de estos campos, principal-
mente los sembrados tardíos en vegas y 
tierras fuertes crudas, particularmente 
las cebadas y avenas, sin incluir del todo 
los demás cereales. Llegó el 25 y ocho 40 
de su noche, se dejaron sentir dos tem-
blores de tierra, cuyos terremotos fueron 
de poca duración y muy suaves, por los 
grandes desahogos y respiraderos que 
este país tiene; mediante haber mucnos 
miles de pozos para el regadío de los 
campos. Dichas oscilaciones fueron se-
guidas de un fuerte huracán, pero ni 
aquellas ni éste causaron desgracias per-
sonales ni derrumbamientos. 
Luego nevó y llovió, y con tal motivo, 
han mejorado algo los campos; hoy dis 
frutamos de tiempo propio de la estación. • 
El mercado de azafrán se encuentra 
paralizado completamente y sin demanda 
alguna á pesar de su buena clase. 
En granos, paralización también y 
precios firmes, sucediendo lo propio coa 
las harinas, anís, patatas y aceite del 
que hay buena cosecha. 
Los vinos y aguardientes algo reani -
mados y buenos precios, debido á su ex-
celente calidad, haciéndose buenas ope-
raciones en ésta. Valdepeñas y Alcázar 
de San Juan, por los Sres. Chaves y So-
to, que también trabajan en buenas par-
tidas de mistela. 
Los aguardientes anisados «e pagan 
bien y están regularmente solicitados; 
no quedando ya existencia en estas bo- | 
degas de caramelo de uva y arrope para 
endulzar éstos y los licores y vinos de 
regalía. 
Con tales circunstancias los precios 
corrientes son: candeal, de 43 á 44 rs. 
fanega de 55 litros; geja, á 40; trigo mo- j 
cho, á 45; centeno, á 35; cebada, á 16; 
avena, á 12; anís, á 76; patatas, á 6 rs. . 
arroba de 11 li2 kilos; azafrán, á 6 rs. 
onza de 28 gramos; vino tinto, á 15 rs. j 
arroba de 16 litros; vino blanco, á 11 rs. j 
arroba id.; aguardiente anisado, de 45 á 
50 rs. arroba de 16 litros; alcohol de 39", 
á 100 rs. arroba id; aguardientes lisos, á 
un real el grado en 16 litros; aceite, á 
38 rs. arroba de 11 l u i d l o s . — Z . C. 
V I L L A M A S A N (León) 4 de Enero. 
En este mercado de vinos ha reinado 1 
grande animación, habiéndose ajustado ; 
muchos miles de cántaros á 9,50 y 11 ; 
reales. Hoy es corriente este último lími- ! 
te por más que desde hace algunos dias 
la demanda ha decrecido bastante. 
Kerncs tenido íuértos nevadas, que | 
harán gran provecho a nuestros campos. : 
Con el mal^temporal loa mercados es-
tán poco concurridos y se opera en cor- . 
tísima escala, rigiendo los siguientes 
precios: trigo, de 30 á 32 rs. la fanega; 
centeno, de 20 á 22; cebada, de 18 á 19; 
garbanzos, de 70 a 90. 
La lana se paga de 58 á 60 rs. la arro-
ba.—El corresponsal. 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E (Sa-
lamanca) 4 de Enero. 
Después de unas nevadas muy copio-
sas, han sobrevenido hielos muy inten-
sos, los que impiden que la tierra se 
aproveche en buenas condiciones de las 
humedades con que el cielo nos ha favo-
recido. Los campos satisfacen después 
de todo al labrador. 
Por partidas se han contratado para 
Medina 2.400 fanegas de trigo á precios 
más altos de los que rigen en el merca-
do. Al detall se cotiza dicho grano de 31 
á 32 rs. 
El centeno se paga de 21 á 22; la ceba-
da de 19 á 20 y las algarrobas á 22. 
Las entradas han sido pequeñas y los 
negocios han estado encalmados.—Al. 
L E R I N (Navarra) 6 de Enero. 
Los últimos quince dias hemos estado 
incomunicados, efecto de los grandes 
hielos que han caído después del tempo-
ral de nieves. Hoy por fortuna disfruta-
mos de benigna temperatura, por lo que 
ha principiado el deshielo y creo que si 
mañana sigue el termómetro como aho-
ra no quedará nieve en el campo. 
Después de lo dicno, ocioso es añadir 
que las expediciones de productos agrí -
colas han sid© completamente nulas en 
la quincena anterior.—E. V. 
P A L M A (Baleares) 2 de Enero. 
Los vinos de la última vendimia, no 
obstante haberse hecho esta operación 
en medianas condiciones por las lluvias, 
resultan de mejor clase que los de 1883; 
en unas comarcas de la isla son regula-
res y en otras buenos. La exportación 
ha estado en general animada durante 
Noviembre y parte de Diciembre. Al 
puerto de Cette se han enviado respeta-
bles cantidades que se han colocado bien 
dada su calidad, pues nuestros caldos no 
pueden competir con ios de Alicante y 
otras regiones de la península. 
Los vinos añejos se vendieron mala-
mente por efecto de las medidas sanita-
rias; muchos cosecheros se desprendie-
ron de sus existencias á ínfimos precios. 
La cosecha de aceituna ha sido muy 
abundante, pero el aceite elaborado no 
está en relación con aquella porque el 
fruto quedó mermado y se ha perdido 
mucho por las lluvias persistentes.—El 
correspoiisal. 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 5 de Enero. 
Las únicas noticias que puedo comu-
nicarle de este mercado son las siguien-
tes: 
Estamos en plena recolección de acei-
tuna, la cual promete dar muy buen re-
Piiltyd1,;, t'tnto en calidad como en can-
Del mercado de vinos puedo decirle 
que hay bas ante demanda, particular-
mente en tintos, los cuales se venden de 
16 á 17 rs. la arroba y los blancos á 11 
reales. 
Respecto á los sembrados, le digo que 
se encuentran bastante desarrollados, de 
los cuales se espera obtener muy buena 
recolección si la maldita langosta no nos 
visita. 
Hé aquí los precios corrientes de los 
cereales: candeal, á 44 rs. fanega, y á 16 
la cebada. 
Deseo á Vd. toda clase de prosperida-
des en el presente año y con tal motivo 
queda de Vd. afmo. y s. s. q. b. s. m.— 
>. F . 
A L A R Ó (Baleares) 7 de Enero. 
En todo su apogeo la recolección de la 
aceituna en la parte de la montaña, la 
más olivarera, queda ya terminada en el 
llano, por lo que es ocasión oportuna de 
dar cuenta á los lectores de la CUÚNICA. del 
resultadode la misma. En distintas ante-
riores correspondencias he dicho que era 
de esperar que esta fuera buena atendido 
el muctiofruto, y en efecto, abundante ha 
sido si solo se atiende á la aceituna re-
cogida; pero esto, al igual de las demás 
producciones de este año agrícola, ha si-
do de malísima calidad, dando menor 
rendimiento del acostumbrado, pues no 
ha podido obtenerse más de 24 ó 32 l i -
tros de aceite por cí.da pivosuda (175,51 
litros) cuando en años normales llega 
hasta 48 litros. • 
El caldo, no obstante, es de buena ca-
lidad y obtiene más favor que en la an-
terior campaña, siendo frecuentes las 
transacciones ai precio de 65 á 80 pese-
tas la carga (97,326 litros) según clase. 
iín cuanto al vino, se deja sentir en 
este país ai alza sufrida en los mercados 
franceses, y son en considerable número 
los compradores y no pocas las ventas i 
hechas en la pasada quincena. 
El precio difiere mucho según sean \ 
las ciases, siendo más buscadas las supe-
riores de gargailosa que las íntimas de 
fogonea, solo utiiizabies para la destila-
ción. ISn los pueblos de ijnnisalen, Aia-
ró y Conseli se ha pagado de 6,40 pese-
tas á 7,50 el cuartiü (^6,676 litros). 
Las operaciones de la sementera se es-
tán llevando á termino en malas condi-
ciones á causa de las muchas y casi con-
tinuas lluvias, no habiendo podido obte-
nerse en todo el tiempo de la siembra, 
sino en muy mediano tempero. 
Los precios de los granos y demás ar-
tículos de que acostumbro darle cuenta 
no han sufrido alteración en cuanto a 
sus precios, por lo que dejo para otro dia 
ei ocuparme de ellos.—El correspensal. 
M U R O (Alisante) 7 de Enero 
La cosecha de vino fué menor en un 
tercio á la pasada. En cuanto a la clase 
retulta la mitad mala y la otra mitad bas-
tante regular. Los vinos superiores tie-
nen de 12 1̂ 2 á 13 i [2 grados y ios infe-
riores de 8 á lü dei aicohómetro Cal-
beron. , 
Al principiar la campaña hubo bas-
tante animación para los buenos caldos, 
pagándose de 10 rs. en adeiante por cán-
taro de U litros; mas ahora se nota cal 
ma, lo cual débese indudablemente á ha-
llarse el comercio dedicado á la forma-
cion de sus inventarios.—M. Q. 
P Q Z A L D E Z (Valladolid) 5 de Enero. 
Todavía tenemos nieve en las calles 
por el frío que siguió á la nevada. 
Durante la úluma semana se han ex-
portado de esta bodega 3.500 cántaros j 
de vino blanco, los cuales se han cotiza-
do de 12 á 13 rs. los de la última cose-
cha y de 16 á 17 ios añejos. Además se 
han vendido otros 500 cántaros de tinto 
de 12 á 15 rs. 
El ag'uardiente anisado está de 36 á 38 
reales el cántaro y el sin anisar de 20 
á23. 
En el mercado de cereales han regido 
los precios que á coniiuuacion anoto: 
trigo común, de 34 á 35 rs. la fanega; 
centeno, de 22 á 23; cebada, de 18 á 19; 
algarrobas, de 21 á 22; harina de prime-
ra, á 13,5u rs. la arroba; id. de segunda, 
a 12; id. de tercera, á 10. 
Las patatas se venden á 4 rs. la arro -
ba.—El corresponsal. 
T O R D E S I L L A S (Valladolid) 6 de Enero. 
Con dificultad, señor Director, pu¿do 
tener la pluma en mis manos para dar á 
usted una sucinta idea de las altas y ba-
jas de los mercados y especies afectas al 
consumo en esta localidad, sin duda al-
gana debido á la fría temperatura que 
estamos atravesando. 
Sin embargo, debo manifestar á usted 
que en nada disminuye la animación de 
los mercados del nuevo año á la que hu-
bo en el que no hace ocho dias se acaba 
de despedir, siendo los precios de los 
granos y caídos que se han presentado 
en el de hoy, los siguientes: 
Granos.—Trigo, á 8,50 pesetas la fn -
nega; cebada, á 5; centeno, á 5,50; alga- \ 
rrobas, á 6; guisantes, á 6,25; yeros, á i 
6; avena, á 4,75. 
La de ios caldos los siguientes: 
Vino tinto añejo, á 4 pesetas cántaro; 
tinto nuevo, á 3,50 id. id.; blanco añejo,, 
á 5 id. id.; nuevo, de 2,50 á 3,50 y 4 id. 
ídem. 
Ganados.-—Bueyes de labor, á 1.300 
reales cabeza; novillos de tres años, á-
2.000 id. id.; vaoas cotrales, á 600 id. id.; 
añojos, á 500 id. i d . — ^ corresponsal. 
P U E B L A D E M O N T A L B A N (Toledo) 8 
de Entro. 
Los vinos son muy solicitados; se han 
enajenado todas ias existencias de algu-
nas bodegas de cierta entidad; los pre-
cios han subido, cotizándose los caldos 
blancos á 14 rs. la arroba, x los tintos, 
á 16. 
Los granos se pagan: trigo, á 34 rs. la • 
fanega; cebada, á 16; guisantes, á 20; ; 
garbanzos, á 19 y 20 rs. la arroba. 
Estamos haciendo la recolección de la 
aceituna y como se heló se obtiene mé- . 
nos de lo que ¿B pensaba. Las pérdidas 
por üicho contratiempo se calculan eu 
unas 8 ó 10.000 arroba^ de aceite. La 
molienda 3 l i2 cuartillas de líquido por ¡ 
cada fanega de fruto. Se vende el nuevo 
á 33 rs. De viejo contamos con algunos 
miles de arrobas, pero no se opera. 
Ha nevado abundantemente y con es-
to creemos mejorará la situación casi 
desesperada de los sembrados, siempre 
que el tiempo siga sereno como hasta 
ahora.—Z. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, sin 
género algano do dada contra si ágrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
aso dd nismo es oomoletameate inofensivo á 
la salud. 
Í̂XION ESPECIAL DE PUBLICIDAD 
COMISIONISTAS, COMPAÑÍAS, .;A8A DE CON 
SIGNACION Y COMEBCIANTE3 DB VINOS. 
De E s p a ñ a : 
K. ^c&aíwr^aseo dejsabel, <0, Barcelona. 
Gachón-Deleuze: El Grao (Yaleñciayj 
Bayron Freres: Tarragona. 
Ruizfa Velascoy Compañía: dasvi en Haroy 
Bilbao, y en París, <8!_Ayenne^DaamegBÍt. 
1 Compañía Vinícola del Norte de España: J A. 
Rochelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
| y Aifaro (Rioja). 
I ^gr^"0.4!^í^frgLr^ARIGEPA (Aragou). 
:, Inorna* Julliard: Meze y Cette (Herault). j PRODUCTORES DE VINOS, ACEITES Y AGÜAB 
DIENTES. 
| D. Cayo físoudero y Marichalar-, Corella (Nava • 
rra).—Vinos tintos del año y rancios sana-
. riores. " 
—Manuel Saetts de Zaitigui: Cuzcurrita (Rieja). 
¡ —Vinos tmlss del afio y claretes del 88. 
} aguardionle da orujo y espirita de vino. 
; —Galo de Poves: vaos tintos fli^os de varias co-
sechas GÍI Oíiauri (Rioja) y de igual color 
, comunes y del año eu Casalareina y Labas-
tida (Rioja). J 
i —Julián Tejada: Quel (Rioja) Aceite y vino. 
i tintos y claretes. 
—Pedro Vera: Veda (Murcia).—V^os y aceita 
A LOS CÍWIZADOBEI 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca denominada San Mar-
tin de Derberana, sita en el féraiino municipal 
de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
vincia de Logroño en la margen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de ü^rle á Sur oor el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se compone 
esta finca de un soto de ¿06 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clafies, 
casa fiara el guarda y corrales para el ganado; 
de wna dehesa, lindante con dicho soto, de 
4.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante coa 
los expresados sote y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 fanegas de tierra. De esta finca, 
i.ue por la excelente calidad de su terreno, 
P'seJe explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EPiFANIO SESMA í>EhEZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
COÜHERCIO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D. ENRIQUE NICOLAS 
CORREDOR JÜHAHENTADO EN CETTE (FRAHCIA) 
Sigue ofreciendo «us servicio y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los cosocb.e-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
,;íar sus v>ncs en aijuel importante mero.̂ do 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta h casa con corresponsales eu Alicante, 
breo da Valencia, Tarragona y Barcelona q ü ¿ 
sa e n c a r s í n dol tránsito en aquello» respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y d tQj* se pidan 
EXPOSICION INTERNACIONAL" 
DB 
Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todoii los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar reprpsentados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Gasablancas Hermané, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
í ^S#<)jSTAD0SS8 DE VINOS 
yosquia Caato Teráa, ¿ s Santander, tiene 
smnapre ce vesta Bocoyes vaotae de Espítitos 
dtf.ScríM;, id . de.Gaba, pipas catalanas do todri 
otaMS. - rwtMafl arreglados 
FJMíRlCA P B M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA, 
¿ a l a h e r r a ( R i e j a ) . 
Abono de cereales en Los siguientes dapóritos. 
Logroiio, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcurri-
ta, Herramellun, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, Nalda, Albelda, Moreda, Hincón de Sote, 
Viana, San.«ol, i odosa, A^agra, Leriu, Carear, 
L&ngái y Fitero. 
Especialidad en abono de v iñas . 
Para mas detalles p.uauü á la fabrica pros-
pectos. 
Tmp. de E L LIBERAL Almádena, S. 
CRÓiMCA .bis ra OS Y CSÜEALSB 
J U L I U S G , N E V I L L E 
Oficinas ] EipusicioD Perinaacole 
H | P l a z a de Palacio, H 
Barcelona. 
Unico representante de los se-
ñores Davey Paxman et Compañía 
CÓLCHESTER 
Construcctcres especia-
listas de máquinas de vapor 
y calderas. 
Hepresenta también el 
Sr. Julius G. Neville varios 
de los más acreditados fa-
bricantes do Inglaterra, 
Alemania y Estados-Uni-
dos de América. Toda clase 
de maquinaria para la agr i -
cultura ó industria en ge-
neral. Instalaciones com-
pletas de fábricas de alcohol 
almidón,etc. , etc. Se man-
dan presupuestos al especi-
ficar bien 16 que se necesita. 
T a l l e r e s 
DE 
FUNDICION DE HIERRO Y BRONCE, 
CERRAJERIA Y CONSTRUCCION 
DE MAQUINAS, 
PREMIADOS EN LA P̂ XPOSICION 
REGIONAL DE VILLANUEVA Y GELTRÚ 
DE 
D Ü G R O S JNI 
Borre l l , 32, B A R C E L O N A 
PRENSAS T v í vino, de velocidad ancas múltiples, 
sistemas SAMAIN y LA FRANCO-ESPAÑO-
LA, con real pritilegio exclusivo en Espa-
ña, premiadas las primeras con medalla de 
oro en la Exposición Universal de París de 
<878. La mejor garantía de su so'idez, per-
fección y gran potencia, es la de haber 
vendido 47o en el espacio de 3 años. 
para aceite de engrana-






Sucursales en provincias. Se remite el 
catálogo gratis. 
A a U S T I N B A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S . B A R R I L E S , E T C , E T C . 
Estatslaseíe en-
vasen son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
les labradores , 
que los utiman en 
cnbosde fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poeo coste, al-
macenan y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal t¡cl.".s tl-
najas, y b u ó n a 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A 
de grandes dimensiones 
B E T 
nido desde que 
fueron premiada* 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
4 877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero ¡as más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exreden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse ásu cons-
tructor. 
L i s t a de l a s ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—Almansa.— Almudaina.—Aspe.— Argueña.—Albaida. —Altea.Sonares . Bcnasau. Benojama 
Beniganin.—Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cualretonda. -Gorralrubio. Criptatia. Carrion 
Calzada.—Cocentaina.—ConsucKra.—Daimiel.—Klda.—Granada.—Getafe.—Jorquera. Játiva. La Puebla Ma-
drid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.—Montabernor. Muro.—Murcia ^Novclda 
—Onil.—Pinoso.—Pozuelo de Calatrava.—Puebla del Ouque.—Puebla de don padriqae. Puebla 'it; \muradiel — 
Sevilla.—Sai.—Santapola.—Santa Orus.—Socuéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra. Tob oso —Valdepeñas 
—Viüena.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.—Villafranqueza.—Valdemorillo.—yiHacañas.--Veña —Yepes.—Zafra 
—Gijona.—Villanueva de Aicardete.—Penáguila,—Alcalá del Júcar.—Palma.—(Baleares) Car celen Montilleia -
Valdeganga.—Villanueva.de Arcardete y Gijona. * ' 
v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer oom 
plelamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para k viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para sn remteinn, á D. Manuel del Co-
ro.—Calle Mayor, uúin. 45, Madrid. 
KÍQOÍ̂ S viüicoLfti i mvsnu.m 
loratoufi, k ú htm « h * ® 
tttLLB I>E LA PRINCBSX Si 
B a r o e l o n » 
Bombas Fafaur, sÍB rival para 
el trasiego de vinos por sn solidex 
!y resultados. 
[ Fiitrot para vinos con mangan 
¡de tejido especial, privilegiado. 
J Manga.» esp«ciales para vino» 
tíblancos y aguardientes. 
9 Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas d© rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estab ecl-
mientes especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del esoofeajo y sm él. 
Ebullioméiros y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instad cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Fer 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
" G R A N ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abiind-jute surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas', Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias, Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODINA.—LERIDA. 
Con los enotermos perfeccionados de Victor FEBVRE, constructor, Lyon 
Aplicables á la fabricación de los vinos de pasas 
W O. Aparato pira laboratorio,de gaí, cea pi'piera que puede calentar litros porhora. Precio. H O h . 
jg» i — — 5 hect. — — SSO — 
» • z . — — 10 — - - — BOU — 
XJ- 3 . _ — 20 - — — 6 7 0 — 
Precios convencionales para los n0' 4 y 5 que producen 50 y WIO hectolitros par hora. 
Todos los modelos pue>ieii funcionar á fuego VITD n al vapar; en ésle raso, el generador puede utili-
zarse ünra alimentar de tapor, aparatos para la distilación d« la casca, unos y otros líquidos fermentados; 
para refrescar hs pipa* sá as 6 de mal gusto; para alimeutar de vapor un motor destinado i accionar 
bombas ú oíros uletuíiik» •m u.^lcación. 
hQTA. — lo, canil. l'ntada te enfunde, del vino tomado a i O ' y calentadod55*eentig. 
Se envían prc?] c' os j ; . acios corrientes de accessorios, mediante pedido. 
urnas 
í i m i D E H E R E D I A 
n A R O ' ( R i ^ a ) 
agrícolas, v:nícolas é industriales 
Especialidad en arlícalos para bodegas y akacenes de Tinos 
Unico sub-agente pára la provincia de Logroño de las Le -
ñadoras éconómicr^ privilegiadas y LEGIA FENIX privilegiadas. 
L . R A C A U D E H I J O 
HOl L TÜH|S ZARAGOZA 
Gran cultivo de árboles frailes de h a mejores clases conocid as, espe 
oialidad en melocoJoneros y dorasnillos de Aragón de las más superiores 
que se cultivan. 
A'boles rnaderabl.^' y de sombi-s paja parques, paseos ¡oiíblico- y carre-
teras, arbustos muy variados de hojas persistentes y caedizas, vides Ameri-
ca nas, Riparia y Yacque/., las más resistent s á la filoxera. 
Rosales, cultivo espec al de los mismo» ingertados en alta vara y francos 
•le pie las más modernas v mejores vsriedadeá conocidas. 
Expediciones en todas las provincias dtí España y ültramaj. Remiten sus 
oatilogos gratis á t«da persona que se digne pedirla. 
Confianza, esmero y probidad en sus en/ios. 
S i E L A C O T E - D ' O R 
en JD1JON (Francia) 
^JDSGAS ESPACIOSAS 
iapoiit.idai, ÍOI re 'p•.l!!sabi!i(l̂ .',. do recaudación. 
f) 3/0 del t ü t t , tja btéiiM caaditione!. 
jiiiiíúsa a M. ROBtH, : Mír U SioiediJ, «a DUO!. 
HORI'ICÜLTUM Y ARBORICULTURA 
QUINTA DE LA. ESPERANZA.—MADRID 
En los viveros fie S. Fernando dí Jarama pertenecientes al mismo Esta-
blecimiento, exiáten para la venta gran cantidad de árboles frutajes, de va-
riedades superiores y de las mejores castas nacionales y extranjeras, á pre-
cios de catálogos. 
ARBOLES DE SOMBRA 
Acacias de fior blanca, de tres puasr, ingertas de bola, piramidal y rosa. 
Moreras variadas, Plátanos, Tilos, Castaü®s de la India, Aylantes, Almeces, 
Alisos, Sóphoras, Paraísos, Alamos negros y blancos, Chopos carelinos, co-
munes, de Lombardía, Suiza y Catalpas. 
CONIFERAS 
Cedros De^d^ra, de Líbano y de Atlas de < á 3 metros do altura, en ces-
tos y macetas. Abics excelsa, cerúlea y pinsapo. Tejos, Pinos piñoneros, de 
Lons y do Jerasalen. Tuyas compactas, áureas, americana y d é l a China. 
Cipreaes piramidales y ce rama abierta. 
Arbustos de hoja perenne y caediza é infin'dad de plantas de varias cla-
ses, entro ellas de fresa llamada de Aranjuez, de los Alpes (fruto todo el 
a&o), Violetas dobles y sencillas. 
bosque deseen hacer ohnlacionos 6 jardines, pueden si gustan, clisii 
por sí mismos, con facilidad y por vía de recreo, los árboles y plantas que 
deseen, saliendo para San Fernando de Jarama los dias festivos por la esta-
ción del Mediodía en los Irenes de 7 y 11 de la mañana y regresando en el 
de las 6 de la tarde. 
Avisando con dos dias de anticipación eslora er\la estación do San Fer-
nando el jardinero encargado, que acompañará á los viveros á las personas 
que lo deseen, el cual tiene atribuciones para vender á los precios del catá-
logo ó convencionales, según la importancia del pedido y clases que se 
el'jan. 
Pueden dirigirse en Madrid al establecimiento Quinta de lo Esperanza 6 
á sus sucursales. Plaza de Santa Ana, esquina á la del Angel y Carrera de 
San Jeréniuio, 37. 
La correspondencia se dirigirá á los señores Viuda é hijos de Fernapuex 
Iglesias. (Se facilitan Gatálogcs.) 
